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Myyjat, joita kutsuttiin kauppa- tai liikeapulaisiksi, olivat 1800.luvul-
la valtaosin miehia. Nama "tiskimiehet" olivat arvostettuja ja hyva-
palidmisia herroja, jotka osasivat kasitella rahaa ja arvopapereita.
Kaupantekoon kuulunutta tavaratuntemusta ja laskutaitoa ei ollut
viela jokapojalla. Myyjat kuuluivat samaan kauppasaatyyn kuin kaup-
piaat ja olivat siten osa porvaristoa. Myyja oil ammattikuntalaitoksen
aikana nuori kielitaitoinen mies, joka reilut kymmenen vuotta am-
mattia harjoiteltuaan oli patevd kauppiaaksi. Jos onni suosi ja ahke-
ruutta riitti, han saattoi saada kootuksi paaomia omaa liikettaan var-
ten.
Kauppaa sai kayda vain kaupungeissa. Maaseudulle puotien perus-
taminen sallittiin vuodesta 1859 Amen. Viimein vuoden 1879 elin-
keinoasetuksella loputkin kauppaa koskevat rajoitukset purettiin.
Kauppa vapautui kaikille "hyvamaineisille" kansalaisille. Kauppa-
puoteja ja kylakauppoja perustettiin maaseudulle nopeaan tahtiin.
1860-luvulta runsaan 1300 kauppayrityksen naddra kasvoi ja oli vuon-
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na 1913 ldhes kymmenkertainen, 12 217. Palkatun tytivoiman mddra
kaupassa oh suurin piirtein sama eli yhtd kauppaliiketta kohti oli
noin yksi palkattu tyOntekijd. Vuodesta 1900 palkatun tytivoiman
madra nousi pysyvasti suuremmaksi kuin kauppiaiden ma.dra, kun
alettiin perustaa osuuskauppoja, jotka kayttivat yksinomaan palkattua
henkiliikuntaa. Perheyrityksissa vain joka toisessa oli vierasta tyOvoi-
maa.1
1890-luku oh myyjan ammatin naisistumisen vuosikymmen erityi-
sesti kaupungeissa. Vuonna 1900 Helsingin kauppa-apulaisista jo
puolet oh naisia. Koko maan osalta sama tilanne todettiin vuonna
1907. Naisten osuus oh tilastoissa todellista pienempi, koska osa
myyjista rekisterOitiin palveluskunnaksi eika avustavia perheenjasenia
pidetty ammatinharjoittajina. 2 Naisistuminen tapahtui voimakkaim-
min kaupunkien pienliikkeissa.
Kaupunkikauppojen myyjat olivat yield 1880-luvulla hyvapalkkaisia
miehia. Tama johtui siita, etta kaupan rakennemuutos oh vasta alul-
laan. Kaupunkien vahittaiskaupat olivat samalla tukkukauppoja,
eradnlaisia monitoimiyrityksia, joiden liiketoimet saattoivat olla erit-
tain laajoja. Kaupunkilaiset ostivat elintarvikkeensa padasiassa torilta
ja maalaisilta. Kaupunkeja ympariiivdn maaseudun vdestO ja maaseu-
dun kauppiaat eli maakauppiaat kavivat kaupungeissa hakemassa
tuotteita ja ostivat niita suuria madrid, jopa koko talven varastot yh-
della. kertaa.
Kun kaupungit kasvoivat, pienia sekatavara- ja elintarvikekauppoja
syntyi rakennusten kivijalkoihin. Ne alkoivat myyda elintarvikkeita ja
kaikkea muuta eldmiseen tarvittavaa. Kaupunkien ja erityisesti muut-
tovoittoisen Helsingin tyOvaen asunnot olivat pienid. Niissd ei ollut
juuri keitto- eika sailytysmandollisuuksia, minka vuoksi kaupassa oli
kaytdvd usein. Leipa ja maito olivat tyiivaestOn tdrkeimmat ravinnon
lahteet. Tuore maito di haettava kaupasta paivittain. Kun Helsinki ja
sen mukana vdestOn mddrd kasvoi, lisaantyi mytis maitokauppojen ja
muiden pienten vahittaisliikkeiden lukumaara. Helsinkiin perustettiin
vuonna 1878 ensimmainen maitokauppa, 1897 niita oli 131 ja vuonna
1914 jo 452. Naiden pienliikkeiden myyjat olivat padasiassa naisia.
Eri sukupuolten tyeltd eri kaupan toimialoilla valaisevat vuosien 1914-
1915 tutkimukset Helsingista ja Viipurista (taulukko 1). Helsingissa
vain rauta- ja lihakaupoissa miehet olivat selvdsti myyjien enemmis-
teed, Viipurissa nain oh lisaksi sekatavara- ja rohdosliikkeissa. Mie-
het nayttivat kadonneen pienista liikkeista, kevyita tehdastuotteita,
elintarvikkeita ja erityisesti tuore-elintarvikkeita myyvistd liikkeista.
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Taulukko 1. Kauppatavarat ja myyjan sukupuoli Helsingissa 1914 ja
Viipurissa 1915-1916. Pienkauppiaat
Nais-	 Mies-	 Myyjid
myyjid	 myyjid	 yhteensa	 Naisia %
Helsinki 1062 158 1220 87






Hki M Hki M Hki MKauppatavarat
Maito ja leipd 100 100 0 0 33.6 8.4
Kukat 100 100 0 0 0.7 1.1
Vaatteet, lakit, hatut 98 93 2 7 14.9 23.8
Nahkatavarat, ken& 94 54* 6 46 4.0 9.0
Tupakka 93 100 6 0 1.2 1.6
Kirjat, paperi, kynat 87 74 13 26 5.2 5.1
7) Ruoka-, seka- ja siirtom.tay. 84 41 16 59 18.4 24.5
8) Sekalaista 83 67 17 33 7.9 4.6
Rohdos, varit, tapetti 71** 32 29 68 2.0 4.2
Liha, voi, makkara 43 32 57 68 8.7 12.4
11) Kone-, rauta-,taloust. 41 29*** 59 71 3.4 5.3
100 100
*	 Viipurissa mytis valjaat
**	 Helsingin osalta vain rohdokset ja kemiantuotteet
*** Viipurin osalta vain kone- ja rautakauppatavarat
Lande: Katsaus Helsingin myymalaapulaisten asemaan v. 1914 s.17, Tilastolli-
nen tutkimus Wiipurin liikeapulaisista ja varastotyOldisistA vv. 1915-1916 vaihtees-
sa, 7.
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Tuotantoon perustuva tyanjako
Naisten tyo kaupassa ei missUn nimessa alkanut vasta vuoden 1879
elinkeinovapautuksesta, vaan se juonsi juurensa paljon kauempaa.
Niin kauan kuin kauppaa on harjoitettu Suomessa, vaimot ja lapset
ovat avustaneet siina. Kauppa oli kasitytin tavoin perheyritys, jota
harjoitettiin kodin yhteydessd. Se antoi naisille mandollisuuden am-
matin oppimiseen. Kaupassa vallitsi muun tuotannon tapaan suku-
puoleen perustuva tyonjako. Kauppiaan ammatti oli laissa madrdtty
miehille. Tosin naisleski sai jo ammattikuntalaitoksen aikana perid
miehensd kauppa- eli porvarioikeudet ja pddsi kaupungin muiden
kauppiaiden kanssa pddttamadn ammattikunnan asioista. Sekin oli
osoitus sad, etta vaimot olivat mukana elinkeinon harjoittamisessa
ja ymmarsivat sitd.3
Maatalousyhteiskunnassa segregaatio eli sukupuolten vginen
tytinjako perustui tOiden jakamiseen ulkona ja sis gld, ByttOtava-
roiden valmistuksessa, elintarvikkeiden kasittelyssa ja jalostamisessa.
Kaarina Vattula on todennut, etta tams samainen tytinjako vgittyi
1800-luvun lopulla myOs teolliseen tuotantoon. Naiset tulivat palkka-
ty6hOn niille tuotannon aloille, joita he olivat vuosisatoja hoitaneet
kotona.4
Naisten osuus Suomen tekstiili-, vaate- ja tupakkateollisuuden ty15-
voimasta oli hyvin korkea, ja se oli korkea myOs ndita tuotteita myy-
vien kauppojen tyiintekijOista. Tuotannollinen tytinjaon malli naytti
valittyvan suoraan alkutuotannosta ensin teollisuuteen ja sieltd myOs
palvelualoille. Naiset myivdt — itsendisind kauppiaina tai palkattuna
tyOvoimana — niita tuotteita, joiden tuotannosta tai jalostuksesta
heilla oli kokemusta. Tandn ryhmadn kuuluivat teollisuustuotteiden
lisaksi keskeisesti elintarvikkeet.
Naismyyjien feminiininen patevyys esimerkiksi maitokaupassa pe-
rustui siihen, etta naiset perinteisesti lypsivdt, kirnusivat ja kasitteli-
vat maitoa. 1900-luvun alun Helsingissd kaikki 400 maitokauppa-
apulaista olivat naisia ja heistä jopa 82 % oli kotoisin maaseudulta.
Suurin osa heista oli aloittanut palkkatyOn kaupungissa palvelijatta-
rena. 5 Maidon tuotantoon ja myyntiin kuului tietty puhtausnormi,
josta naiset vastasivat. 1900-luvun alussa hygieniavaatimukset lisdsi-
vat selvdsti naistyOvoiman layttOd elintarvikekaupoissa. Myyjat saat-
toivat kirnuta myiis voita maitokaupoissa. Muissa elintarvikeliik-
keissd he tekivg valmisruokia, kuten aladobia, kaalikaaryleitd tai
paistoivat lettuja myyntiin. Tuotannollista asiantuntemusta vaadittiin
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myiis vaate-, kangas- ja lankakaupan myyjalta. Hanen oli osattava
tarkalleen sanoa mika madra kangasta tai lankaa kului asiakkaan
haluaman vaatteen valmistamiseen. Valmisvaateteollisuuden tarjonta
oh yield maailmansotien valisend aikana vahaista ja tuotteet olivat
kalliita. Myyjien tehtaviin saattoi kuulua alihankkijollta tulleiden
alusvaatteiden, villatakkien tai puseroiden osien yhteen ompelemista
ja viimeistelya myyntia varten.°
Nuori tydvoima isannan hoivissa
Vahittaiskauppa Ithytti padasiassa nuorta naimatonta tytivoimaa, joka
asui kauppiasperheessa tai tyopaikan yhteydessa. Kauppiaat pyrkivat
ottamaan sukulaisten lapsia tai muuten rehellisiksi tunnettujen per-
heiden jalkelaisia luokseen opetukseen. 1900-luvun alussa, jolloin
lapsityOvoiman kaytted rajoitettiin teollisuudessa, kauppoihin otet-
tiin jopa 8-vuotiaita lapsia puotipojan oppiin. Vuonna 1907 kolmas-
osa pojista ja kuudesosa tythista aloitti tykin kaupassa alle 14-vuotiai-
na. Miespuolisten tyOntekijOiden suurin ikaryhma olivat 15.19-vuoti-
aat pojat ja naispuolisten vastaavasti 20.24-vuotiaat nuoret naiset.
Maailmansotien valisend aikana konttorit ja kaupat ty011istivat enem-
man nuoria, alle 18-vuotiaita tyOntekijOita kuin mikaan muu ala.7
Suuret liikkeet, kuten Stockmann, lopettivat "taysihoitolansa"
vuonna 1907, mutta yield seuraavina vuosikymmeninakin pienkaup-
piaat aivan yleisesti pitivat tyOntekijansa luonaan asumassa Naiset
asuivat useammin kuin miehet kauppiaan luona. Pienkauppiaat etsi-
vat maaseudulta tulevia tyOntekijOitd, jotka olivat tottuneet ahtaisiin
asuntoihin ja vaatimattomaan ruokaan. Yhteisasumiseen oli useita
syita, joista varmasti vahaisin ei ollut se, ettd asuntopula ja asuntojen
ahtaus olivat kaupungeissa suuria ongelmia. Nuoret tyontekijat saat-
toivat nukkua perheenjasenten kanssa samoissa sangyissa aina
rippikouluikdan asti. "Makuupaikka ei Ilene ollut pahimpia", muisteli
eras puotipoika. Han saattoi nukkua myymalan nurkassa tai jopa tis-
kind. KOyhista maaseudun oloista tai tyolaisperheista tuleville ram&
kin olot olivat kohtuulliset — saattoivatpa ne olla jopa parannus koti-
oloihin verrattuna. PaIkka oli pieni, mutta se ei ollut heille tarkeintd,
vaan ammattiin oppiminen ja sakIn011inen ruoka.8
YlOspito ja asuminen tyopaikoilla olivat tapana useissa palveluam-
mateissa. Isannan valta tyOntekijaan nanden, patriarkaalisuus, penis-
tui nimenomaan yhteisasumiseen. TyOntekijOiden ja varsinkin nais-
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tyOntekijOiden eldmdd ja heiddn kaytdytymistadn haluttiin kontrol-
loida kokonaisvaltaisesti, mytis tyOn ulkopuolella. Tama koski nun
opettajattaria, palvelijattaria, sairaanhoitajattaria kuin myyjdttariakin.
Asiakaspalvelutyossa ofi oltava erityisen sived ja hyvätapainen, se
oli osa liikekulttuuria, joka vaikutti kauppiaan maineeseen. Raskaana
olevia naisia tai yksindisia aiteja ei hyvaksytty kaupan ty6hOn. Kaup-
piaat olivat erittain tarkkoja siitd, etta tyontekijan perhetausta oli
moitteeton. Myyjattaren lahiomaisillakaan ei suvaittu aviottomia lap-
sia. 9
 Naimisiin mennessaan myyjatdr yleensa erosi tyOstddn. Viimeis-
tdan sen jalkeen kun myyjatdr oli tullut raskaaksi, hdnet irtisanottiin.
Myyjan sukupuolisuus ofi verhottava myymaldssd pitkahelmaiseen
ja pitkahihaiseen mekkoon. Minkadnlainen ehostaminen tai vaatteil-
la koreilu ei ollut sopivaa. KOyhistd oloista kotoisin olevien myyjien
ei ollut sopivaa matkia varakkaita asiakkaita eikd pukeutua paremmin
kuin tptiveastii yleensa pukeutui. "Suuresti erehdytdan, kun pannaan
liian paljon rahaa ja huolta vaatteisiin, ikddrikuin siten tahtoen korot-
taa henkilOn yhteiskunnallista asemaa. Sellainen nainen kylld herat-
taa 	 mutta ikavdd huomiota", kirjoitti konservatiivinen
naistenlehti "Koti ja yhteiskunta" vuonna 1910.
Yhtendisten tyopukujen kayttO tuli valttdmatiimdksi, jotta myy-
jdttaret eivat kilpailisi keskendan eikd asiakkaiden kanssa muodissa.
Kaikki myyjattaret eivdt pitãneet siita, etta heidan pukeutumisvapa-
uttaan rajoitettiin. He ndyttivdt omasta mielestddri tyoasuissa van-
hanaikaisilta ja ktiyhiltd. Miesmyyjien yleinen tyiiasu oli puku. Siitd
ei kaupungeissa haluttu tinkid kesdkuumallakaan. Jos myyja heitti pu-
vun takin pois, se tulkittiin "puolinaiseksi" pukeutumiseksi, josta
naisasiakkaat saattoivat nolostua.m
Palkka sukupuolen mukaan
Kaupan tyOntekijat olivat nuoria ja alalle halukkaita oli paljon. Yhtd
tyopaikkaa saattoi hakea satakin tyOntekijad. Jopa keskikoulun kay-
neet tytOt hakeutuivat juoksutyton tyiihOn ja ottivat vastaan tyOta
"miltei misty palkasta tahansa"". Siksi on hammdstyttavad, ma. 1900-
luvun alun palkkavertailut osoittavat, etta myyjilla olisi ollut erittain
hyvd palkka. Mies- ja naismyyjat ansaitsivat konttoristien j gkeen eni-
ten, enemman kuin teollisuustyOntekijat keskimaarin. Narnd vertailut
ovat kuitenkin ongelmallisia sen vuoksi, etta ne perustuivat tyOnanta-
jien antamiin tietoihin. Myyjien enemmiste• sai sekapalkkaa, eli suu-
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Kahvipannu kuumana Aimaraution kilpa-ajoradan buffetissa Oulussa vuon-
na 1915. - Valokuvaaja Samuli Paulaharju. Kuva: SKS Kansanrunousarkis-
to
rin osa palkasta tuli luontaisetuina, ruokana ja asuntona. Vain pienen
osan palkastaan myyja sai rahana. TyOnantajat arvioivat yliispidon
osuuden palkasta erittain suureksi, mika selittaa myyjien korkeaa si-
joittumista mainitussa vertailussa. Kun naismyyja sai vuonna 1907
kuukaudessa palkkaa 1400 mk nykyrahassa, yli puolet sad oli ylOs-
pidon osuutta. Rahapalkka oli kuitenkin pienissakin liikkeissa selvds-
ti parempi kuin naisten yleisimmassa ammatissa, henkiliikohtaisessa
palvelutyOssa.
Naismyyjan palkka oil vuonna 1907 melko tarkalleen kaksi kolmas-
osaa miesmyyjan palkasta. Kaupan tyOnantajat ja miespuoliset tyOn-
teldjat kiinnittivat tahan huomiota ja arvioivat, etta palkka ei vastan-
nut myyjien yhteiskunnallista asemaa. Eras kirjoittaja luonnehti
vuonna 1911 naisten ansioita kaupassa "viheliaisiksi. Sanon viheli-
disen tarkoittaen sills, miten pienia palkkoja naisille konttori- ja
kauppa-apulaisina miehiin verrattuina on"".
Miespuoliset kauppa-apulaiset esittivat jo 1900-luvun alussa, etta
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naisille tulisi kaupassa maksaa samaa palkkaa kuin miehille. Peruste-
luna oli se, end naiset valloittavat muuten tyon miehiltd kokonaan,
jos heidan sallittiin polkea palkkoja. Samapalkkaisuuskeskustelu ei
siis perustunut siihen, etta miehet olisivat pithneet naisia tasa-
veroisina ammatinharjoittajina, vaan siihen, etta he pelkasivat omien
tyopaikkojensa puolesta. Naisilla oli tasmalleen sama huoli tyopaik-
kojensa sdilymisestd, eivatkd he suostuneet samapalkkaisuuden to-
teuttamiseen. Yleinen kdsitys oli, ma jos miehelld ja naisella olisi
sama palkka, tykinantaja valitsisi miehen. Naiset nayttivdt miltei
monopolisoivan myyntityan itselleen palkkapolitiikalla: suostumalla
tylihOn huomattavasti pienemmdlld palkalla kuin miehet. Nuorta ty6-
voimaa rekrytoivan matalapalkka-alan syntyminen oli vaistanatOntd,
kun alalle oli tulossa runsaasti kansakoulun kaynyttd nuorta \raked,
erityisesti tyttoja. Kaupan tyo on naisille arvostettua palkkatyota ja
tdrked vayld keskiluokkaisena pidettyyn ammattiin. Etenkin maalais-
ja tyOldisnaisille myyjattdreksi pdaseminen merkitsi sosiaalista koho-
amista, jopa mandollisuutta pddstd itsendiseksi kauppiaaksi.
Sukupuolten vâlinen palkkaero perustui monimutkaisiin yhteiskun-
nallisiin rakenteisiin. Palkkaperusteiden lahttikohta oli mieseldtta-
jyyden ihanne. Tytinantajille oli laiyhainhoitolain mukaan velvoite
maksaa tyontekijoilleen perhepalkkaa eli ainakin periaatteessa sen
verran, etta tyontekijoiden perheet eivdt jaisi kunnan elatettaviksi.
Naimisissa olevat miehet saivat kaupassa keskimdärin yli kolmannek-
sen ja naiset noin viidenneksen enemmdn palkkaa kuin naimattomat
kollegansa. Kokonaisuudessaan myyjien rahapalkat olivat ruumiillista
tyiita tekevien palkkoihin verrattuna alhaiset, koska suurin osa tytin-
tekijOista oli aina toiseen maailmansotaan asti naimattomia naisia.
Naismyyjan palkkaa tosin kompensoi tyohon liittynyt sosiaalinen sta-
tus, vaikka hanen tyoolonsa eivdt vdIttamdtta olleet juurikaan parem-
mat kuin tyOldisnaisten tai palvelijattarien. TyOoloissa monet
myyjatdret jáivdt samaan asemaan kuin palvelijattaret, sills kandek-
san tunnin ty8aika ei kaupan tyOssd — toisin kuin teollisuudessa — to-
teutunut pienyritysvaltaisuuden, tyon sidonnaisuuden ja tyopaikan
yhteydessd asumisen vuoksi.
1900-luvun alussa myOs kauppiasjarjestot olivat sits mieltd, etta
myyjien palkat olivat yksinkertaista ruumiillista tyOta tekevien palk-
koihin verrattuna heikot. Myyjien yhteiskunnallinen asema olisi hei-
dan mukaansa edellyttanyt korkeampaa palkkaa. Kauppiaat eivdt ha-
lunneet lukea tyOntekijOitadn ty8vdestiiOn. Myyjien tyo oli sisaty8td,
johon kuului huomattava mdarfi myyntikeskustelua, "henkista tyota".
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Kun lisalcsi myyntityti edellytti sujuvaa kynan kaytted, myyjat halut-
tiin rinnastaa ammatillisesti henkisen tyon tekijoihin ja toimihenki-
läihin.
MyOs asiakkaat pitivat kaupan tyOritekijOita arvossa. Myyjan am-
matti oh tylilaisnaisten mielestd uralla etenemista, ja joka tapaukses-
sa parempi vaihtoehto kuin piikana oleminen tai tehdasty6. Rouvak-
si, herraksi tai neidiksi puhutteleminen ofi yla- ja keskiluokkainen
tapa, jota tavallinen tytivdestO ei kohdistanut oman luokkansa jase-
Kun tyolaisperheen tytar pdasi kauppaan tyohon, hdnesta tuli
heti "neiti". Ty8vdestOOri kuuluneet naisasiakkaat niiasivat tullessaan
kauppaan tai tervehtiessaan kadulla kaupan valtea."
Keskiluokkaista identiteettia vahvisti se, etta myyja asui, tyOskente-
li ja seurusteli eri paikassa ja eri ihmisten kanssa kuin tytivaestii.
Myyjan tyOymparistO oh julkinen tila, jossa kavi kaikenlaista vaked.
Kauppa oli tdynna tydvdestOn halajamia esineita ja tuotteita, joita
myyjd kasitteli kuin omiaan. Kauppiaan ja myyján yhteinen intressi
oli selva: `Kaupan vaen tehtavana oli esitella sivistyksen uutuuksia
kansalle"14. Se ofi kaupankaynnin tarkoitus ja se yhdisti myyjaa enem-
man kauppiaaseen kuin asiakkaaseen. Myyjd ofi tybpailtallaan kaup-
piaan edustaja.
Truuttlin ja velaksi
Velkakauppa ofi vahittaiskaupassa kansan tapa. Kaikki, nun kelyhat
kuin rikkaatkin, ostivat velaksi vastakirjalle. Kaupan vaen oli tunnet-
tava asiakaspiirinsa, jotta se uskalsi myyda velaksi. Vastakirjavelka
selvitettiin tilipaivana tai vahintaan kerran kuukaudessa. Menestyval-
le kauppiaalle ofi tarkeaa olla ajan tasalla siita, mita muista asiakkais-
ta puhuttiin ja oliko joku heists tullut epaluotettavaksi velanmak-
sajaksi. Supliikki, jutustelu tai "juoruiluksikin" luonnehdittu kans-
sakayminen antoi kaupan vaelle tilaisuuden esitella tuotteitaan ja sa-
malla saada selkoa mytis asiakkaiden taloudellisesta tilanteesta.
Ammattitaitoisen myyjan tuli osata arvioida asiakkaan sosiaalinen
ja taloudellinen asema, kun tams astui liikkeeseen. Arviointi tapahtui
pukeutumisen perusteella. Sad myyja tiesi, mihin yhteiskuntaluok-
kaan asiakas kuului ja miten hanta tuli puhutella. Sivistyneita ja va-
rakkaita ihmisid ofi puhuteltava sulavasti ja kohteliaasti, tavallista
kansaa tuttavallisesti. Myyjan oil osattava ottaa asiakkaan varallisuus
huomioon esitellessaan handle liikkeen valikoimia. Olisi ollut louk-
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kaavaa tarjota vdhfivaraiselle asiakkaalle kalliimpia tuotteita kuin mi-
hin tally oli varaa."
Suomalaisten kulutusta on 1900-luvun alussa luonnehdittu muihin
pohjoismaihin verrattuna "primitiiviseksi". Ravintomenojen osuus
kulutuksesta oli suuri: yli puolet kulutusmenoista meni ruokaan. Vaa-
tetuksen, jalkineiden ja muiden kulutustavaroiden osuus kasvoi erit-
tain hitaasti." Kuitenkin kulutuksen suuntautumista myOs elamiselle
ei-valttdmdttlimiin tuotteisiin oli havaittavissa. Pieneen ylellisyyteen,
kuten kahviin ja tupakkaan, oli jo tyOldisperheissdkin varaa.
Kansatieteilijat ovat todenneet, ettd 1880-luvulla aamu-, paiva- ja
iltakahvit suorastaan rytmittivdt suomalaisten eldmdd ja tyontekoa.
1900-luvun alussa nelihenkinen perhe saattoi kuluttaa puoli kiloa
kahvia viikossa. Kahvista tuli Suomessa samantapainen nautintoaine
naisille kuin tupakasta miehille. 1900-luvun alkuun mennessa lahes
kaikki aikuiset miehet polttivat tupakkaa. Kaupunkien tyolaisper-
heiden kulutuksesta tehdyn tutkimuksen mukaan miehet kayttivdt
vuonna 1914 enemman rahaa tupakkaan kuin alkoholiin.17
Tinkiminen kansan tapa
Kaupunkilaisasiakas osti kahvia, voita ja muitakin elintarvikkeita pie-
nid madrid kerrallaan. Myyja pyOraytti 100 grammaa kahvinpapuja
paperitruuttiin ja mittasi kousikalla puoli kiloa sokeria tai ryyneja.
pussiin. Pussit suljettiin narulenkilld, jonka oli kestettdvd kantamista.
Paketointi oli tehtiva nopeasti mutta huolella, silly myyjan maine oli
mennyt, jos narulenkki petti kotimatkalla. Mittaaminen kaksitasoi-
sella keildcavaa'alla oli tarkkaa tytitd ja ryynit oli mitattava pussiin
mieluiten vahitellen siten, ettd sielta ei tarvinnut ottaa mitfian pois.
Asiakas halusi, etta hanelle mitattiin aina vahan enemman kuin han
pyysi. Myyja, joka mittasi aivan tarkasti, oli "nulju" eikd hanen kans-
saan haluttu asioida.
Talta ajalta on olemassa kauppiaiden lausuntoja, joiden mukaan
naiset olivat kaupassa vastuussa nimenomaan elintarvikkeiden Usk-
telysta ja mittaamisesta. Tandn naisilla raytti olevan erityisen suuri
pdtevyys, josta myymalanhoitajana Turussa vuonna 1903 toiminut
Vdinii Tanner antoi tunnustusta:
"Kun joskus kiireisimpand aikoina kotimyymgdssa yrittelin hie-
man auttaa myynnissd, huomasin, ettd olin melkein enmm5n
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tiella kuin apuna. Punnitseminen naytti olevan tarkkuutta vaati-
vaa hommaa. Ennen kuin tasmallinen paino saatiin pussiin ja
vaaka tasapainoon, taytyi moneen kertaan kousikalla lisailld tai
vahennella punnittavaa tavaraa. Ja paperitiitterO, jonka tottunut
myyjd pyOraytti yhdelld kadenliikkeella, syntyi rain kOmpelósti,
etta tuskin uskalsin sita. yrittdalcdan."18
Palvelumyymalassa myyntikeskustelu vei huomattavan paljon aikaa,
koska asiakas tinki joka punnituksen yhteydessa — ja lopuksi lisdksi
yield maksaessaan laskua. Asiakas kyseli jatkuvasti myyjaltd tuottei-
den hintoja, silla hinnat eivdt olleet vahittaiskaupassa esilla. Jokainen
asiakas halusi ostoksia tehdessaan olla erikoisasemassa ja saada tuot-
teet mandollisimman halvalla.
Jo 1900-luvun alussa alussa niin kauppiaat kuin myyjatkin toivoivat
kauppaan valmispakkauksia, jotta hermoja rasittava tinkiminen jaisi
vahemmgle ja tyo nopeutuisi. Nuorten puotipoikien ja -tyttOjen teh-
t5vand olikin pussittaa kysytyimpia tuotteita aina edellisend iltana
valmiiksi. Kaupassa pakatut pussit myyjdn oli aina asetettava vaa-
'alle, jotta asiakas pystyi omin silmin toteamaan oikean mitan. Tasth
syysta liikevaki esitti toivomuksen arkojen tai muuten tyOlaiden tuot-
teiden, kuten lankojen ja naulojen, valmispakkauksista. Nauloja myy-
tiin 	 ja sataan laskeminen vei aikaa. Kun kahvia ja maustei-
ta alkoi tub 1910-luvulla kauppoihin pakkauksissa, olivat asiakkaat
hyvin epaluuloisia niita kohtaan. Siihen oli syynsA, silla tuotteet
valjahtyivdt pakkauksissa ja menettivat makuaan eika pakkaus aina
sisaltanyt luvattua maarad tuotetta. Maailmansotien valisend aikana
pakattua kahvia, jauhoja ja sokeria mainostettiin voimakkaasti ja
pakkaukset tehtiin ulkoasultaan houkutteleviksi. Mainokset vetosivat
pakattujen tuotteiden korkeaan laatuun. Jo 1930-luvun alussa Pauli-
gin jauhetuissa kahvipakkauksissa oh valmistuspdivda ja viimeista
ByttOpdivad osoittava leima. Tarkka kuluttaja kuitenkin huomasi,
etta pakatut	 tuotteet olivat yleensa kalliimpia kuin irtotavara.
Irtotavaran suosio kesti Suomessa pitkddn, aina itsepalvelu-
myymalOiden lapimurtoon saakka.
Myyjalli oli vaikutusvaltaa
Myyjd11a obi suuri vaikutusvalta palvelumyymalassa, kun han sai esi-
telld asiakkaalle uutuuksia ja tuotemerkkejd. Myyjan henkiset avut,
taito puhua	 ja esiintya, myyntipsykologia eli kansanomaisesti
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Vendl5isià katupartureita Helsingin Lansirannassa (Hietalandentori) kasitte-
lemassd asiakkaitaan kauniina kesapaivana vuonna 1898. - Valokuvaaja
Caestrin. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.
supliikki, oli tarkein vaikuttamisen keino. Supliikilla oli merkityksen-
myOs sikdli etta kaupan tiloissa viivyttiin usein pitempaan kuin
pelkka ostaminen olisi edellyttanyt. Kaupat toimivat kulttuuri-
keskuksina, joissa otettiin vastaan postia, kaytettiin puhelinta, tehtiin
vakuutusasiakirjoja, tilattiin lehtid ja saatiin tietoa kylan ja maailman
asioista. Kauppa oli julkinen tila, ja toisin kuin kapakat, se di myels
naisille ja lapsille sallittua aluetta. Myymalanhoitajat ja kauppa-apu-
laiset tekivat tytitaan talojen, kortteleiden ja ldhiseudun asukkaiden
kohtaamisten keskipisteessa.
Vahittaiskauppa esitteli uusia innovaatioita asiakkaille ja opetti
heità kayttamaan ja huoltamaan niita. Kun Stockmann alkoi tuoda
maahan polkupyOria 1800-luvun lopulla, lake jarjesti saman tien
pyOrdilykurssit asiakkaille. Eras kauppias piti vaikeimpana tehtavd-
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ndan saada maaseudun asiakkaat tilaamaan lehtia. Han yksinkertai-
sesti merkitsi lehtitilauksen vuosikausia asiakkaan velkalistaan, kun-
nes tdma tottui lehteen ja halusi lopulta itse tilata sen. Kangas-, vaa-
te- ja muiden teollisten kayttiituotteiden asiantuntijoina olivat kaup-
piaiden vaimot ja naismyyjat. He valitsivat kuosit ja kayttOtavarat,
kupit, kannut, napit ja hiussoljet kaupan valikoimiin. Kauppiaan puku
saattoi suorastaan luoda paikallista muotia pikkukaupungeissa.19
Suomalainen kuluttaja oh tarkka hinnasta. Kotimaiset kulutus-
tarvikkeet eivat tahtoneet kelvata, koska ne olivat maan teollisuuden
kehittymatOmyyden takia kalliita. Kasityo pystyi yield maailmansoti-
en valisena aikana kilpailemaan kotimaisten teollisuustuotteiden
kanssa. Moni kauppias valitti kuitenkin mielellaan ulkomaisia tuot-
teita, koska myyntivoitto niistd oh parempi kuin kotimaisista. Koti-
maisuuden propagoiminen liittyi vahvasti suomalais-kansallisen aat-
teen ja suomenkielisen ja -mielisen kauppiaskunnan syntymiseen.
Uuden ajattelutavan mukaan liikevaen tuli edistaa kansan isanmaan-
rakkautta suosittelemalla asiakkaille kotimaisia tuotteita. 1900-luvun
alussa myyjat saivat panna koko arvovaltansa peliin, ma asiakkaat
suostuivat ostamaan suomalaista sokeria "Stettinin" sokerin tai Noki-
an kalosseja "Treugolnik" -kalossien asemasta. Kotimaisia tuotteita
saatettiin jopa esitella asiakkaille ulkomaisina, jotta ne olisivat men-
neet kaupaksi.2°
Kaupanpliglisten ja tupakoinnin riesa
Tapana oh palkita asiakas pienilla kaupanpaallisilla eli kaupan-
tekidisilla, joilla kaupppias tai myyja osoittivat ystavallisyyttaan ja
kiitollisuuttaan ja houkuttelivat uusia vakioasiakkaita. Miehille kuului
tarjota tupakkaa ja lapsille karamelleja. Miesasiakkaita varten kaupan
tiskilla oli aina ilmaista piipputupakkaa ja savukkeita. Miehet, myyjat
ja asiakkaat, juttelivat rauhassa kuulumiset ja tupakoivat yhdessa en-
nen kuin kaupat tehtiin. Tupakalla oli keskeinen merkitys miesten vd-
lisessa. seurustelussa. EU. °Hut harvinaista sekaan, etta asiakas suo-
rastaan vaati paitsi tulo- ja lahtOtupakat, myas tuliaistupakat koti-
vdelle.21
Tupakanpoltto yleistyi Suomessa 1870-1880-luvulla. Tupakan uusi
kayttO, paperossien eli savukkeiden polttaminen tuli tunnetuksi soti-
laiden ja merimiesten valityksella Krimin sodan (1853-1856) aikana.22
Savukkeita oh aluksi vain kahta eri lajia, mietoja ja vahvoja. Vuodes-
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to 1870 lahtien useat eri merkkiset savukerasiat kilpailivat varikkailla
etiketeilladn markkinoista. Kauppamatkustajat kiersivdt maata ja otti-
vat selvdd, mikd lajike oli yleisOn mieleen. Uutuudet olivat kaupan
tiskilla asiakkaiden arvioitavina. Yksinomaan Rettig lanseerasi 1890-
luvulla markkinoille parikymmentd uutta tupakkamerkkid.23
Vuosisadan vaihteessa kauppa-apulaiset tekivat havaintoja, ettd
mylis naiset ja nuoret pojat opettelivat kaupoissa polttamaan. Van-
hemmat miehet suorastaan "kinusivat" nuorisolle tupakkaa ja opetti-
vat heita miesten tavoille.
"Olethan sing jo miehen naktiinen vaan et tapanen; mind jo
kymmenessd ollessani panin kokkolaista pieleeni ja poltin, nfin-
kuin miehet ainakin", rehvastelivat vanhemmat miehet ja
yllyttivat nuorisoa polttamaan.24
Kauppa-apulaiset olivat tytipaikoillaan ristiriitaisessa tilanteessa sand
mielessd, etta heidan tuli toisaalta edistad tupakkatuotteiden myyn-
mutta toisaalta he halusivat terveydellisistd syistd kieltda sen. He
tytiskentelivat savuisissa huoneissa koko paivan. Tupakointi aiheutti
tunnetusti kiihtyvad liman eritystd ja yskOksid. Keuhkotautiset ja tu-
pakoitsijat yskivdt ja sylkivdt myyrndlan lattialle, mika oli myyjien
mielestd iljettdvdd. Kauppa-apulaiset vetosivat tupakanpolton lopet-
tamisen puolesta, koska epamiellyttdvd siivousty15 lisdantyi ja myyjdt
— ilmeisen aiheellisesti — pelkasivdt saavansa keuhkotautitartunnan.
Lisaksi kankaat ja katossa riippuneet hatut ja muut tavarat menivat
pilalle tupakan savussa. Kauppa-apulainen, herra Hind Oulussa ku-
vasi ongelmaa vuonna 1903 seuraavasti:
"Sitten sitd siind sauhuutetaan, niin ettd tikku pystyssa pysyisi
ja syljeskelladn vdhintd5n Euroopan kaftan mallisia plaseja. Nfin
inhoittavaa kuin tams onkin, on siihen tottuminen olojen pakos-
ta, thytyypd yield olla hyvin tyytyvaisen nakOinenkin.""
"Sauhuuttaminen" vei mytis paljon miespuolisten kauppa-apulaisten
tyoajasta ja hidasti tyOntekoa. Liikeapulaiset tekivdtkin kauppiaille
useita kertoja aloitteita tupakanpolton kieltdmiseksi puodeissa.
Useimmat kauppiasyhdistykset vastasivat myOnteisesti asiaan, mutta
kdythnnOssa asiassa ei juuri edetty.
Julkinen tupakointi oli myymalOissa hyvin luokka- ja sukupuoli-
sidonnaista. Naisten ei ollut saddyllista polttaa tupakkaa kaduilla
eikd muissakaan julkisissa tiloissa, vain ddriryhmdt, prostituoidut tai
porvarilliset uskaliaat, emansipoituneet naiset kuten rayttelijattaret
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tupakoivat julkisesti. Kaduilla tupakoinut nainen luokiteltiin oitis
prostituoiduksi. Naisille kehitettiin omia savukemerkkeja, joista
1900-luvun alun Reform-savuke viittasi selvimmin ajan muotiin,
reformivaatteeseen, eldman nautintoihin, vapautumiseen perinteista
ja nainen emansipaatioon. Suomen maaseudulla vanhat naiset ja
"muorit" sekd itsendiset ammatinharjoittajat, kuten hierojat ja kup-
parit saattoivat polttaa julkisesti piippua. Tupakointiin liittyi heilldkin
maan yleinen tapa, syljeskely lattialle.26
Kaupan myyjat olivat nuoria naimattomia naisia, joiden ei ollut so-
veliasta tupakoida tytissdan eikd julkisesti muutenkaan. Tupakka-
kaupat palkkasivat myyjiksi nimenomaan nuoria tyttOja, koska he ei-
vat kuluttaneet myymalan varastoja. Kun naismyyjdt saivat tupakka-
tehtailta lahjoina savukkeita, eivat he yleensa "turmelleet huuliansa"
niilld."
Hygienic ja tydolojen kohentuminen
1900-luvun alun kaupan teossa tOrmasivat toisiinsa kaksi selvasti eri-
laista kulttuuria, maskuliininen ja feminiininen: miesten tapa tupa-
koida ja myyda miehille ja uusi myymalakulttuuri elintarvikeliikkeis-
sä, joista myyjind ja asiakkaina olivat paaasiassa naiset. Jalkimmai-
seen kuului siisti myymala, miellytavd ja kansaa valistava, hygiee-
ninen ympdristii.
Myyjien onneksi yleinen hygienia- ja keuhkotautivalistus alkoi
kiinnittdd huomiota kansan tapaan syljeskella lattialle. Helsingin vd-
estOn yleisin kuolinsyy oli yield vuonna 1910 keuhkotauti. Sitd levitti
tuberkkelibasilli, joka tarttui tavallisesti pisaratartuntana, mutta tar-
tunta oil mandollista saada myeis pilaantuneesta naudan lihasta tai
maidosta. Koska maito oli leivan ohella tplivaesthn tarkeimpia ravin-
non lahteitd, kaupunkien terveydenhoitoviranomaiset alkoivat 1800-
luvun lopulla laatia nimenomaan maidon tarkastusta ja myyntid kos-
kevia sda.dOksia. Hygieniatason oli maitomyymalassd oltava erityisen
hyva.28
Maidon myynti sekatavarakaupoissa kiellettiin Helsingissd vuonna
1898 ja maitokauppa sai omat sdadOksensd. Niitd tiukennettiin pää-
kaupungissa keuhkotaudin yleisyyden vuoksi jatkuvasti. Vuonna 1917
voimaan tulleiden saadosten mukaan maitokauppojen tuli olla valoi-
sia, ilmavia ja vaaleaksi maalattuja. Niissa sai maidon ja kerman
saksi myyda vain muita meijerituotteita, leipda, munia, hunajaa ja
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pullotettuja virvoitusjuomia. Myyjan ulkoasun, kasien, kynsien ja
koko henkikikohtaisen hygienian oh oltava moitteeton. Myyjan
tyOasuksi tuli valkoinen tyotakki. Hanen tyOtehtaviinsa kuului
myyntityiin lisaksi myymalan ja tyovalineiden sdann011inen siivous ja
puhdistus. Maitotonkat ja -mitat oh pestava pdivittain ja lattiat
siivottava sahanpurun avulla. Kostea sahanpuru sitoi pOlyd, ja siksi
sits levitettiin lattialle ja lakaistiin sitten huolellisesti pois.
Hygienia- ja siisteysvalistus oli osa kokonaisvaltaista kansan-
sivistysth ja tuberkuloosin vastaista taistelua, jonka toteuttajiksi tuli-
vat kodeissa ja ty6paikoilla kaytanniissa naiset. Kauppa oli julkinen
tila, jonka tuli olla esimerkki hygienisesta ja terveellisestd ymparis-
tOstd. Myymalan tuli siisteydellaan herattad ostajissa luottamusta.
Myyjien oh hienotunteisesti opetettava asiakkaita sopivaan kaytOk-
seen myymalassa. Asiakkaat halusivat usein kosketella ruokatavaroita
ja todeta itse niiden tuoreuden. Se oli eradsta leiparnyyjasta. kiusallis-
ta: "pahinta on, etta hanen (asiakkaan) nenansa ei aina ole puhdas ja
sormet ovat epailyttavan tummat" 29 . Myymaläissa tavaroita asetettiin
myyjan taakse hyllylle tai lihamyymaröissa lasisen yskiissuojan taak-
se, jotta asiakkaat eivat pdasseet liian lahelle tuotteita. Pisara-
tartuntaa pyrittiin ehlthisemaan sills, etta myyjd ei saanut aukaista
paperipussia puhaltamalla ja kadet oh pestavd usein. Tunnetusti sai-
raiden asiakkaiden jaljilta myyjat puhdistivat ovenkahvat lysoolilla ja
pyyhkivat tiskin.
Kaupan myyjat pyrkivat vdhentamddn tartuntariskeja ja vastenmie-
lista siivoustyOtd myyrndldssa nousemalla ammattiryhmand tupakan-
polttoa vastaan. Tupakan vastustaminen sai tukea myiis ladkareiltd ja
kirkolta. Ne vastustivat tupakointia terveydellisista ja moraalisista
syista. Tupakkaa pidettiin nautintona, jossa nakyi paholaisen ja helve-
tin symbolit: tuli paloi ja savu nousi. RaittiusjarjestOt rinnastivat tu-
pakoinnin savun juomiseen, alkoholiin, ja jarjestivat jo 1910-luvulla
ensimmaiset tupakkalakot. 3° Hygieniakeskustelun seurauksena
tiloihin ilmestyivat sylkykupit ja lattialle sylkemisesta saatettiin
jopa rangaista. Kaupunkien terveyslautakunnila oli mandollisuus
kieltad tupakointi elintarvikeliikkeissd. 1910-luvulla kauppojen seinille
ilmestyikin tauluja: "Tupakanpoltto on taalla kielletty".31
Tupakoinnin kieltdmisella kaupoissa oh tarked tyOsuojelullinen
merkitys myyjille, sills keuhkotauti oli kaupan myyjien keskuudessa
yleinen ammattitauti, jopa yleisempi kuin tehtaissa, koska tyOnteki-
jOille ei tehty tyopaikan puolesta laakarintarkastuksia. Myymaläiden
pieni koko ja vetoisuus lisasivat tartuntavaaraan. 32
 Toisin pain —
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Sota-aika vuonna 1940 lienee omalta osaltaan pienentanyt "LevuIan kaup-
papuorin" tavaravalikoimia. Puoti sijaitsi Kurikan Levulan kylassa. - Valoku-
vaaja Samuli Paulaharju. Kuva: SKS Kansanrunousarkisto
myyjista asiakkaisiin — tartuntavaaraa ehkaistiin sills, etta keuhko-
tautiin sairastuneella myyjalla oli ilmoitusvelvollisuus eika han saa-
nut lainkaan myyda. elintarvikkeita. Keuhkotaudista parantuneen oh
erittain vaikea paasth takaisin myyntity8hOn, minks takia tauti saatet-
tiin salata.
* * *
Hygieniasaadiikset olivat laajasti kaupan tyiihOn ja myyjan asemaan
vaikuttava tekija ja merkki siita, etta Suomi oh 1900-luvun alussa
modernisoitumassa ja kaupungistumassa. Sills oli naisty8voiman
kayttOd huomattavasti lisadvd vaikutus vahittaisliikkeissa. Kansallinen
hygienialiike sai aikaan 1910-luvulla ensimmaisen myyjien tytisuojelua
koskevan toimenpiteen, tupakanpolton kieltamisen elintarvikekau-
poissa. Maaseudulla sills ei juuri ollut vaikutusta, vaan yield 1930.1u-
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vullakin asiakkaita varten tiskilla oli aina avoin tupakka-aski, ns. tiski-
tupakat.33
Kulutuksen rakenne Suomessa oli muuttumassa, vaikkakin hitaasti.
Tarkeinta myyjan tyiin ja aseman muuttumisen kannalta oli se, etta
suomalaiset ja pdaasiassa perheendidit alkoivat yha useammin kayda
kaupassa ostoksilla ja etta he ostivat elintarvikkeita pienia mdarid ker-
rallaan.
Maailmansotien valisend aikana vahittaiskaupan ty8hOn ja tyOnte-
kijOihin vaikutti hygienian lisaksi eniten yleinen rationalisointi. Vuon-
na 1919 liikeapulaislaki rajoitti ensimmdisen kerran kauppojen auki-
oloajan keno 8.00 - 18.00 vdliseksi ajaksi ja sddti tyontekijoille 8 tun-
nin ty6paiv5n. Menetetty tyoaika oli korvattava tehostuneena tyiis-
kentelynd. Kaupan tytin rationalisointi tapahtui Suomessa kuitenkin
erittdin hitaasti, ja siksi myOskdan 8 tunnin ty8pdiva ei alalla toteutu-
nut. Rationalisointiin pyrkiminen merkitsi kuitenkin suuren muutok-
sen alkua vahittaiskaupassa •
 valmispakkauksia ja merkkituotteita seka
niiden mainontaa, tyOntekijOiden koulutusta ja myymaldmiljOOn
muutosta. Ndissa muutoksissa — joita olen perusteellisemmin tarkas-
tellut vaitoskirjassani — oli nahtdvissa itsepalvelumyymalan ituja.
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